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RINGKASAN 
Ekonomi kreatif menjadi program unggulan pemerintah untuk menjawab 
tantangan perekonomian Indonesia yang sedang mengalami krisis ekonomi. 
Ekonomi kreatif menjadikan masyarakat mandiri dalam arti mampu menjamin 
perekonomiannya sendiri, dampaknya persoalan kemiskinan, pengangguran, krisis 
ekonomi dan lainnya teratasi. Upaya penggenjotan sektor ekonomi kreatif yang 
mencakup industri kreatif juga dilakukan oleh pemerintah Kota Surakarta, apalagi 
sejak semula Kota Surakarta sudah dicanangkan menjadi Kota Industri Kreatif. 
Hal ini terkait dengan sisi historis Surakarta yang amat lekat dengan industri 
kreatif batiknya. Selain itu, Surakarta juga memiliki beberapa aset pendukung 
untuk menjadi kota industri kreatif, seperti aset seniman, warisan kebudayaan dan 
juga event kebudayaan yang rutin diselenggarakan, ditambah dengan kunjungan 
wisatawan. Dengan berbagai aset tersebut sudah seharusnya Surakarta menjadi 
kota industri kreatif. Namun realitanya, industri kreatif di Surakarta masih lemah. 
Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mencatat dari 14 
sektor industri kreatif, di Surakarta hanya ada 3 sektor saja yaitu fashion, 
pertunjukan seni dan kerajinan. Maka, menjadi pertanyaan besar mengapa industri 
kreatif di Surakarta masih lemah padahal sudah memiliki beragam aset tersebut. 
Untuk menjawab pertanyaan tersebut peneliti menggunakan metode kualitatif-
deskriptif karena teknik ini berfungsi untuk menggal iinformasi lebih dalam. 
Maka, dari kurun waktu 4 bulan, kami menggunakan minggu ke-3 dan 4 untuk 
melakukan penelitian. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menguak 
realita faktor apa saja yang menghambat kemajuan industri kreatif di Surakarta, 
mengetahui pihak-pihak yang berperan dalam industri kreatif di Surakarta dan 
dapat menjadi pengetahuan bagi pelaku industri kreatif itu sendiri. Hasil penelitian 
juga diharapkan dapat dimuat di jurnal ilmiah sehingga dapat menjadi alternatif 
pertimbangan untuk membuat kebijakan bagi Pemerintah Kota Surakarta sendiri. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. LATAR BELAKANG MASALAH 
Saat Indonesia memasuki Masyarakat Ekonomic ASEAN (MEA) seperti 
saat ini, ekonomi kreatif menjadi pahlawan bagi nasib perekonomian suatu 
daerah. Mengacu pada pedoman “Pengembangan Industri Kreatif Menuju Visi 
Ekonomi Kreatif Industri 2025” yang diterbitkan oleh Departemen Perdagangan 
RI, ekonomi kreatif diyakini dapat menjawab tantangan permasalahan dasar 
jangka pendek dan menengah berupa (1) relatif rendahnya pertumbuhan ekonomi 
pasca krisis (rata‐rata hanya 4,5% /tahun); (2) masih tingginya pengangguran (9‐
10%), tingginya tingkat kemiskinan (16‐17%), dan (4) rendahnya daya saing 
industri di Indonesia. Memahami kondisi tersebut, pemerintahan Joko Widodo-
Jusuf Kalla sepakat untuk menempatkan pengembangan ekonomi kreatif ke dalam 
Sembilan program Nawacita.  
Ekonomi kreatif mengedepankan industri kreatif kecil (home industry) dan 
sedang, sehingga pengembangan ekonomi kreatif sendiri lebih banyak dikelola 
oleh pemerintah daerah masing-masing. Pemerintah Kota Surakarta sendiri sudah 
sejak semula mencanangkan kota ini menjadi “Kota Ekonomi Kreatif”. FEDEP 
(Forum Economy Development & Employment Promotion) Kota  Surakarta dalam 
Tempo tanggal 28 Juni 2015 menjelaskan bahwa Surakarta mempunyai potensi 
besar menjadi kota industri kreatif karena industri kreatiflah yang membuat 
Surakarta dikenal dunia, misalnya industri batik. Dan dari batiklah UNESCO pada 
tahun 2014 menganugrahi sebutan “kota kreatif” di bidang industri bagi Surakarta. 
Selain itu, Surakarta juga memiliki banyak aset untuk mendukung 
keberlangsungan industri kreatif itu sendiri seperti aset obyek wisata, turis 
domestik maupun mancanegara, para  seniman, warisan kebudayaan dan juga 
event kebudayaan yang digelar rutin (Solo International Performing Art dan Solo 
Batik Carnival).  
Namun, realitanya industri kreatif di Surakarta masih sedikit dan tergolong 
lemah, fakta ini terungkap dari hasil workshop Integrasi Pengembangan 
Pariwisata, dalam Mendorong Industri UKM kreatif di Solo Raya, di Ndalem 
Wuryaningratan Danarhadi, Rabu (27/6) oleh Bank BI bersama Kementrian 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Dari 14 peluang usaha yang 
dapat dikembangkan menjadi industri kreatif, Surakarta hanya memiliki 3 bidang 
saja, yaitu kerajinan, fashion dan seni pertunjukkan. Realita tersebut mengundang 
pertanyaan besar mengapa aset yang dimiliki itu kurang mampu membuat industri 
kreatif di Surakarta hidup. Dan juga dari penelitian dapat dikaji pihak-pihak siapa 
sajakah yang seharusnya berperan dalam memajukan industri kreatif selain pelaku 
usaha itu sendiri, sehingga dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi 
pertimbangan logis untuk mencapai masyarakat mandiri sepeti cita-cita program 
Nawacita tersebut. 
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B. RUMUSAN MASALAH 
Berbasis pada latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah 
untuk menganalisis keadaan industri kreatif di Kota Surakarta sebagai berikut: 
Faktor apa sajakah yang mempengaruhi jalannya roda industri kreatif di 
Kota Surakarta? Siapa sajakah yang ikut berpartisipasi dalam proses industri 
kreatif di Kota Surakarta? 
 
C. TUJUAN PENELITIAN 
Tujuan dari penelitian diharapkan agar dapat mengetahui secara spesifik 
keadaan industri kreatif di kota Surakarta terkait dengan faktor apa saja yang 
mempengaruhi jalannya roda industri dan mengetahui pihak-pihak yang 
berpartisipasi dalam proses industri kreatif di Kota Surakarta. 
 
D. MANFAAT PENELITIAN  
Manfaat dari penelitian ini adalah mampu menguak realita faktor apa saja 
yang menghambat kemajuan industri kreatif di Surakarta, mengetahui pihak-pihak 
yang berperan dalam industri kreatif di Surakarta dan dapat menjadi pengetahuan 
bagi pelaku industri kreatif itu sendiri, seniman dan pihak-pihak yang terkait 
sehingga hasil penelitian ini dapat menjadi bahan diskusi untuk mewujudkan masa 
depan Kota Surakarta sebagai Kota Industri Kreatif. 
 
E. LUARAN YANG DIHARAPKAN  
Hasil penelitian ini diharapkan agar terpublikasi dalam bentuk laporan 
penelitian, jurnal dan artikel ilmiah. Luaran yang dihasilkan dari penelitian ini 
dapat dipublikasikan di Jurnal Akuntansi Dan Bisnis UNS, Jurnal Manajemen 
Dan Wirausaha Universitas Kristen Petra, Makara Seri Sosial Humaniora 
Direktorat Riset Dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. KONSEP  
1. Realitas  
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, realitas adalah suatu hal yang 
ada pada kenyataannya. Dalam penelitian ini, konsep realitas yang 
dimaksud adalah keadaan nyata yang terjadi di masyarakat Kota Surakarta 
terkait industri kreatif. 
2. Industri Kreatif 
Industri merupakan dimana terdapat proses perubahan dari  bahan baku 
menjadi barang setengah jadi atau barang jadi oleh tenaga kerja  dengan 
menggunakan ketrampilan, pengetahuan, pengetahuan dan teknologi tepat 
guna untuk memperoleh nilai tambah  melalui mekanisme pasar. Teori 
Alvin Toffler menyatakan bahwa gelombang peradaban manusia itu dibagi 
menjadi tiga gelombang. Gelombang pertama adalah abad pertanian. 
Gelombang kedua adalah abad industri dan gelombang ketiga adalah abad 
informasi. Sementara ini Toffler baru berhenti disini. Namun teori-teori 
terus berkembang, saat ini peradaban manusia dengan kompetisi yang 
ganas dan globalisasi, masuklah manusia pada era peradaban baru yaitu 
Gelombang ke-4. Ada yang menyebutnya sebagai Knowledge-based 
Economy ada pula yang menyebutnya sebagai ekonomi berorientasi pada 
Kreativitas (Mahendra Wijaya, 2007 : 45). Definisi industri kreatif sendiri 
menurut Departemen Perdagangan pada studi pemetaan industri kreatif 
tahun 2007 dalam buku Pengembangan Ekonomi Kreatif  Indonesia 2025 
adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, 
serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan 
pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta 
individu tersebut.  
  
B. TEORI 
1. Modal Sosial (Social Capital)-Pierre Bourdieu 
Modal sosial ini merujuk pada relasi sosial, institusi, norma sosial dan 
saling percaya antara orang atau kelompok lain serta memiliki efek positif 
terhadap peningkatan kehidupan dalam komunitas (Mahendra Wijaya. 2007: 
74). Modal ini harus dimiliki setiap UKM agar mmiliki jaringan yang luas, 
entah itu untuk mengumpulkan barang baku maupun untuk memasarkan 
hasil produksinya. mengikuti pameran secara tidak langsung sudah menebar 
jaring modal sosial secara lebih luas, karena ia berusaha mengenalkan 
produknya dan jadi mengetahui selera pasar global. 
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2. Ethos Kerja Usaha Swasta, Perusahaan Swasta-Max Weber 
Para UKM merupakan usaha swasta yang menurut Weber (1963) dalam 
Wijaya (2008) mempunyai ethos kerja disiplin, teliti, rajin, hemat, kerja 
keras dan menabung. Ethos kerja tersebut  sebagai suatu kondisi sosial 
ekonomi yang mendorong  industri kreatif berkembang. Ethos kerja ini 
menurut Weber berkaitan dengan agama Protestan tepatnya aliran 
Calvinisme. (Mahendra Wijaya, 2012 : 34) Ia mengidentifikasikan tiga pilar 
ajaran utama dari aliran ini yaitu, pertama: Alam semesta diciptakan untuk 
kemuliaan Tuhan. Kedua: Tujuan Tuhan adalah sesuatu yang berada diluar 
kemampuan manusia untuk mengertinya. Manusia hanya mengerti sedikit 
saja dari rahasia Illahi. Ketiga: kepercayaan pada takdir, yakni Tuhan telah 
menentukan orang-orang pilihannya yang akan dapat menikmati surga.  
Para pengikut Calvin selalu diganggu oleh pertanyaan: “Apakah saya 
orang yang dipilih Tuhan?”. Mereka ingin menjadi orang yang terpilih itu. 
Caranya adalah dengan melakukan kerja keras dan hidup terikat agar 
memperoleh kesuksesan di dunia. Para pengikut Calvin berusaha mencari 
data secara empiris melalui kemampuannya untuk menghasilkan prestasi 
yang tinggi di dunia. (Ritzer, 2012 : 139) Dengan kesuksesan itu mereka 
akan merasa bahwa Tuhan telah bekerja bersama mereka dan telah memberi 
mereka kesempatan untuk memuliakan nama-Nya melalui prestasi yang 
dihasilkan. Dampak yang dihasilkan adalah individu yang berjuang demi 
kemajuan ekonominya dan memiliki ethos kerja dan akhirnya menunjang 
masyarakat industri kreatif. 
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BAB III  
METODE PENELITIAN  
A. METODE PENELITIAN 
Sejalan dengan masalah yang akan peneliti kemukakan, penelitian ini 
menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pada 
hakekatnya penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk 
memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian. Misalnya 
perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan 
cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus 
alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2004: 6)  
Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif 
bermaksud untuk memberikan uraian mengenai suatu gejala sosial yang diteliti. 
(Y. Slamet, 2006 : 7) 
Dengan metode ini diharapkan peneliti dapat memperoleh informasi yang 
mendalam tentang kondisi industri kreatif yang terdapat di kota yang telah 
dicanangkan sebagai kota industri kreatif. Dalam penelitian ini, penulis 
merupakan instrmen penting yang berusaha mengungkapkan data secara 
mendalam dengan dibantu oleh teknik pengumpulan data lainnya. Sebagaimana 
yang dikemukakan oleh Moleong (2004:168) bagi peneliti kualitatif manusia 
adalah instrumen utama karena dia menjadi segala dari keseluruhan penelitian. 
Dia sekaligus merupakan perencana, pelaksana, pengumpul data, analisis, penafsir 
dan pada akhirnya dia menjadi pelapor penelitiannya. 
Selain itu, penelitian ini lebih banyak menggunakan pendekatan antar 
individu, yang berarti bahwa selama proses penelitian, penulis akan banyak 
mengadakan interaksi dengan orang-orang di lingkungan lokasi penelitian, dengan 
demikian diharapkan peneliti dapat leluasa mencari informasi da mendapatkan 
data yang lebih terperinci tentang berbagai hal yang diperluakan untuk 
kepentingan penelitian. Selain itu penulis juga berusaha untuk mendapatkan dari 
orang di luar sistem dari subyek penelitian untuk menjaga subyektivitas hasil 
penelitian. 
Dengan metode kualitatif deskriptif, peneliti dapat mengetahui bagaimana 
pemilik industri kreatif menghadapi Kota Surakarta sebagai Kota industri kreatif. 
Kemudian, dari pemahaman subjek tersebut akan dianalisis dalam bentuk 
deskripsi mengenai modal sosial yang dimiliki pelaku industri kreatif dalam 
menjalankan proses usahanya selama ini. 
 
B. LOKASI PENELITIAN 
Kawasan Industri Kreatif yang terdapat di Kota Surakarta, Jawa Tengah 
 
C. SUMBER DATA 
1. Data Primer 
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Data primer diperoleh melalui observasi pada kawasan industri kreatif 
yang terdapat di Kota Surakarta. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan 
disajikan oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain dapat 
berbentuk tabel-tabel atau diagram-diagram dan di gunakan sebagai data 
pendukung data primer. Data ini diperoleh dari hasil penelitian terdahulu, 
jurnal ilmiah, artikel-artikel baik yang bersumber dari media cetak maupun 
media elektronik dan melalui penelusuran pustaka terkait. 
 
D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 
Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, diperlukan teknik 
pengumpulan data. Teknik yang akan digunakan peneliti adalah : 
1. Wawancara 
Melakukan wawancara dengan pemilik industri kreatif yang terdapat di 
Kota Surakarta. 
2. Observasi 
Melakukan observasi langsung di lokasi industri kreatif yang terdapat di 
Kota Surakarta. 
3. Studi Literatur 
Studi literatur diperlukan untuk mendapatkan teori-teori yang akan 
digunakan sebagai dasar dalam penelitian ini. Beberapa sumber informasi 
yang digunakan adalah buku, literatur, jurnal ilmiah, website, dan lain 
sebagainya. 
4. Dokumentasi 
Dokumentasi yang diambil oleh peneliti adalah foto berupa lokasi 
penelitian dan foto sewaktu melakukan pengambilan data terhadap informan 
yang akan diteliti. 
 
E. TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL 
Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini 
adalah Purposive Sampling, yaitu sampel dipilih berdasarkan penilaian/ 
pertimbangan peneliti bahwa dia adalah pihak yang paling baik untuk dijadikan 
sampel penelitiannya (Hasan Mustofa: 2000). Sampel yang kami jadikan informan 
dalam penelitian ini adalah pemilik industri kreatif yang terdapat di Kota 
Surakarta.  
 
F. TEKNIK ANALISIS DATA 
Teknik analisis yang digunakan adalah analisis interaktif. Dalam model ini 
ada tiga komponen analisis yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. Ada tiga jalur kegiatan untuk melakukan analisis yang terjadi secara 
bersama untuk memperoleh data, tiga komponen pokok tersebut adalah: 
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1. Reduksi data (data reduction) merupakan proses seleksi, pemfokusan, 
penyederhanaan dan abstraksi data kasar yang ada dalam fieldnote. Hasilnya 
data dapat disederhanakan, dan di transformasikan melalui seleksi ketat, 
ringkasan serta pengolongan dalam satu pola. 
2. Penyajian data (data display) adalah rakitan organisasi informasi yang 
memungkinkan kesimpulan riset yang dilakukan, sehingga peneliti akan 
mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. 
3. Penarikan kesimpulan (conclution drawing). Proses ini dilakukan dari awal 
pengumpulan data, peneliti harus mengerti apa arti dari hal-hal yang 
ditelitinya, dengan cara pencatatan peraturan, pola-pola, pernyataan 
konfigurasi  yang mapan dan arahan sebab-akibat sehingga memudahkan 
dalam pengambilan kesimpulan (Miles dan Huberman, 1992:15-19). 
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BAB IV  
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
A. RENCANA ANGGARAN BIAYA 
 
No Jenis pengeluaran Biaya (Rp) 
1 Peralatan penunjang (20-30%) Rp. 3.120.000,00 
2 Bahan Habis pakai (30-40%) Rp. 4.357.000,00 
3 Perjalanan (15%) Rp. 2.940.000,00 
4 Lain-lain (15%) Rp. 1.200.000,00 
 Jumlah Rp. 11.707.000,00 
 
B. JADWAL KEGIATAN  
 
 
 
 
 
 
 
No. Kegiatan Waktu dalam Bulan 
  
Bulan 
ke-I 
Bulan 
ke-II 
Bulan 
ke-III 
Bulan 
ke-IV 
1. Persiapan penelitian 
a. Survey awal 
b. Penyusunan proposal 
c. Penyusunan instrumen 
    penelitian 
d. Perijinan 
 
X 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
X 
  
 
 
 
 
          
2. Pelaksanaan Penelitian 
a. Pengumpulan data 
b. Memasukkan data 
c. Analisa data 
     
X 
 
 
 
X 
 
X 
 
X 
 
 
X 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
    
3. Penyusunan laporan hasil 
penelitian 
         
 
    
X 
 
X 
 
X 
 
X 
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Lahir 
Sragen, 16 April 1995 
6. E-mail intanpurnama14@gmail.com 
7. Nomor Telp / HP 085728579799 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA PT 
Nama Institusi SD Negeri 
Krikilan 01 
SMP 
Negeri 2 
Sragen 
SMA 
Negeri 3 
Sragen  
Universitas 
Sebelas 
Maret 
Jurusan - - IPA Sosiologi 
Tahun Masuk 
– Lulus 
2001-2007 2007-2010 2010-2013 2013-
sekarang 
 
C. Organisasi yang Diikuti 
No. Nama Organisasi Divisi Tahun 
1. Kopma UNS Anggota 2013 
2. CENSOR FISIP UNS Keuangan dan Usaha 2014 
 
D. Seminar yang diikuti 
No. Tema / Judul Seminar Peran dalam Seminar Tahun 
1. Inspirasi Indonesia Peserta 2014 
2. Pemilu 2014 Peserta 2014 
3. Bedah Parpol Peserta 2014 
4. Otoritas Jasa Keuangan Peserta 2014 
5. Seminar Ekofeminisme Peserta 2014 
6. Public Speaking Panitia 2014 
7.  Pelatihan Penelitian 
Kualitatif 
Panitia 2015 
8. Penulisan PKM Panitia 2015 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini 
adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di  
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Biodata Anggota 2 
A. Identitas Diri 
1. Nama lengkap  Didin Dinda Rukmana 
2. Jenis Kelamin P 
3. Pogram Study S1 Sosiologi 
4. NIM D0313019 
5. Tempat dan Tanggal 
Lahir 
Madiun, 13 Februari 1995 
6. E-mail Didindinda11@@gmail.com 
7. Nomor Telp / HP 085790670958 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA PT 
Nama Institusi SDN Kaliabu 
02 
SMP 02 
Mejayan 
SMA 01 
Mejayan 
Universitas 
Sebelas 
Maret 
Jurusan - - IPS Sosiologi 
Tahun Masuk 
– Lulus 
2001-2007 2007-2010 2010-2013 2013-
sekarang 
 
C. Organisasi yang Diikuti 
No. Nama Organisasi Divisi Tahun 
1. Himasos Bidang I Penelitian 2013 
2. Himasos Bendahara Umum 2014 
3. CENSOR FISIP UNS Diskusi dan Riset 2014 
 
D. Seminar yang diikuti 
No. Tema / Judul Seminar Peran dalam Seminar Tahun 
1. Facing The Urban Crisis in 
Surakarta 
Peserta 2014 
2. Peran Media Online 
Pemerintah Dalam 
Penyebarluasan Informasi 
Peserta 2014 
3. Bedah Parpol Peserta 2014 
4. Seminar Ekofeminisme Panitia 2014 
5. Public Speaking Panitia 2014 
6.  Pelatihan Penelitian 
Kualitatif 
Panitia 2015 
7. Penulisan PKM 
 
Panitia 2015 
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Biodata Anggota 3 
A. Identitas Diri 
1. Nama lengkap  Yenfie Widya Rina Happy 
2. Jenis Kelamin P 
3. Pogram Study S1 Sosiologi 
4. NIM D0314084 
5. Tempat dan Tanggal 
Lahir 
Pacitan, 20 Mei 1995 
6. E-mail Yenfie_widya@yahoo.com 
7. Nomor Telp / HP 085334736165 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA PT 
Nama Institusi SD N Tremas II SMP N 1 
Arjosari 
SMA N 1 
Pacitan 
Universitas 
Sebelas 
Maret 
Jurusan - - IPS Sosiologi 
Tahun Masuk 
– Lulus 
2002 – 2008 2008 -2011 2011 -2014 2014-
sekarang 
 
C. Organisasi yang Diikuti 
No. Nama Organisasi Divisi Tahun 
1. Himasos Bidang I Penelitian 2014 
2. CENSOR FISIP UNS Diskusi dan Riset 2014 
 
D. Seminar yang diikuti 
No. Tema / Judul Seminar Peran dalam Seminar Tahun 
1. Grand Opening 
Proklamator 
Peserta 2014 
2. Seminar Ekofeminisme Peserta 2014 
3.  Pelatihan Penelitian 
Kualitatif 
Panitia 2015 
4. Penulisan PKM Panitia 2015 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini 
adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di 
kemudian hari ternyata dijumpai ketidak- sesuaian dengan kenyataan, saya 
sanggup menerima sanksi.  Demikian biodata ini saya buat dengan  
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Biodata Anggota 4 
A. Identitas Diri 
1. Nama lengkap  Sendy Yulionita Budhy Saputri 
2. Jenis Kelamin P 
3. Pogram Study D3 Keuangan dan Perbankan 
4. NIM F3614090 
5. Tempat dan Tanggal 
Lahir 
Kediri, 23 Juli 1995 
6. E-mail sendy.yulionita@student.uns.ac.id 
7. Nomor Telp / HP 0857-4501-2315 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA PT 
Nama 
Institusi 
SDN 
Kepanjen 2 
Jombang 
SMP Negeri 
2 Jombang 
SMA Negeri 2 
Jombang 
Universitas 
Sebelas 
Maret 
Jurusan - - IPS Keuangan 
dan 
Perbankan 
Tahun 
Masuk - 
Lulus 
2002-2008 2008-2011 2011-2014 2014-
sekarang 
 
C. Organisasi yang Diikuti 
No. Nama Organisasi Divisi Tahun 
1. KOPMA UNS Lembaga Deteksi 2015 
2. BEM FEB UNS Sekretaris Kabinet 2015 
3. Aksi Muda Jombang Humas 2014-2015 
4. Mini Artefac (MIA) Bendahara 2015 
 
D. Seminar yang diikuti 
No. Tema / Judul Seminar Peran dalam Seminar Tahun 
1. Community and Society 
Summit 
Peserta 2015 
2. Public speaking "Sell Your 
Speech" 
Panitia 2015 
3. Start Up Your Bussiness Panitia 2015 
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Biodata Dosen Pembimbing 
I. IDENTITAS DIRI 
1. NamaLengkap Dr. MahendraWijaya, MS 
2. Jenis Kelamin Laki-laki 
4. NIP 19600723 198702 1 001 
5. NIDN 0023076007 
6. Tempat, TanggalLahir Surakarta, 23 Juli 1960 
7. E-mail mahendrawijaya_uns@yahoo.co.id 
8. NomorTelepon/HP (0271) 720875/081567824040 
9. 
Mata kuliah yang diampu 
1. Sosiologi Ekonomi 
2. Sosiologi Industri 
3. Hubungan Industrial 
4. Teorikritis 
 
II. RIWAYAT PENDIDIKAN 
 
  S-1 S-2 S-3 
 Nama Perguruan 
Tinggi 
Universitas Gadjah Mada Institut Pertanian 
Bogor 
Universitas 
Gadjah 
Mada 
 Jurusan Sosiologi Sosiologi Pedesaan Sosiologi 
 Tahun Masuk-Lulus 1980-1986 1989-1992 2004-2008 
 
 
III. Pemakalah Seminar Ilmiah dan Lokakarya (5 Tahun Terakhir) 
No. Nama Pertemuan Ilmiah / 
Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan 
Tempat 
1 Seminar Menuju Masyarakat 
Madani dan Lestari 
Partisipasi Pengusaha muslim dalam 
Pengembangan Industri Kreatif 
Batik 
 
UII-
Yogyakarta, 18 
Desember 
2012 
2 Prosiding Seminar Nasional 
Penelitian dan PKM: Sosial, 
Ekonomi dan Humaniora 
Pembentukan Kesadaran Hukum 
Tanah Melalui Penanaman Nilai-
Nilai Etika Berperspektif Agraris 
Dalam Rangka Pembangunan 
Lingkungan Berkelanjutan (Studi 
Pada Desa Sadar Hukum Kabupaten 
Sukoharjo Jawa Tengah) 
Universitas 
Islam 
Bandung, 29 
Oktober 2014 
 
IV. Pengalaman Penelitian (5 Tahun Terakhir) 
No. Tahun Judul Penelitian Pendanaan 
Sumber* Jml (JutaRp) 
1 2014 Pendidikan Kesadaran Hukum Tanah bagi 
Warga Negara Muda Melalui Penguatan 
Nilai-Nilai Etika Berperspektif Agraris 
dalam rangka Pembangunan Lingkungan 
Berkelanjutan 
Penelitian 
Strategis 
Nasional 
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2 2012 Percepatan dan Perluasan pembangunan 
Ekonomi Lokal: Inovasi Teknologi 
Perbatikan dan Pola Kemitraan Usaha 
Ekspor 
MP3EI 
DIKTI 
145.000.000 
 
3 2011 Rekontruksi kelembagaan pengelolaan 
daerah aliran sungai untuk mewujudkan 
pelestarian lingkungan hidup (studi tentang 
daerah aliran sungai bengawan solo, hulu), 
anggota peneliti 
HIBAH 
BERSAING 
DIKTI 
50.000.000 
50.000.000 
 
V. PengalamanPengabdianKepadaMasyarakat (5 TahunTerakhir) 
No Tahun Judul PengabdianKepadaMasyarakat Pendanaan 
Sumber Jumlah 
(JutaRp) 
1 2013 Sosialisasi Implementasi Sistem 
Pendistribusian LPG Tertentu Secara 
Tertutup di Kemusudan Andong, Boyolali, 
Jateng 
Jurusan 
Manajemen Fak 
Ekonomi UNS 
3.000.000 
2 2011 Peran Keluarga dan kelompok Pergaulan 
dalam Preventif Perilaku Menyimpang 
DIPA FISIP 
UNS 
750.000 
 
VI. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal (5 Tahun Terakhir) 
No. Judul Artikel Ilmiah Nama Jurnal Volume/Nomor/ 
Tahun 
1 Demokrasi Ekonomi Lokal Jurnal Pemikiran Sosiologi, 
Jurusan Sosiologi, fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik Universitas Gadjah 
Mada 
Vol 1 No. 1 Mei 
2012. ISSN: 2252-
570X 
2 Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan: 
Sawah, Tegalan dan Pekarangan 
Sebagai Upaya Mewujudkan 
Keragaman Pangan 
Jurnal Sosiologi Dilema 
Dialektika Masyarakat 
Vol 31. 2013 
ISBN: 0215/9635 
3 A Mosque-Based economic 
Empowerment Model for Urban 
Poor Community 
International Journal of 
Social Science Research 
Vol. 2. 2014 
ISBN: 2327-5510 
4 Micro Business Affinity Group 
Empowerment For Self-Sufficient 
Food Village in Lampung Province 
International Journal Of 
Scientific research And 
Education 
Vol. 2. 2014 
 ISBN: 2321-7545 
5 The Participation of Micro Business 
Affinity group members in the 
Implementation of food Self 
Sufficiency Action Program in  
 
Academic Research 
Internalional 
Vol. 5. 2014 
ISBN: 2223-9944 
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Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan 
Peralatan Penunjang 
No. Material Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas Harga 
satuan (Rp) 
Keterangan 
1. Flashdisk 16 GB Menyimpan 
data pra 
penelitian, 
data 
penelitian 
dan hasil 
penelitian 
1 100.000 Rp. 100.000,00 
2. Sewa Handycam Dokumentasi 
data 
penelitian 
1x1bulan 400.000 Rp. 400.000,00 
3. Sewa Kamera Dokumentasi 
data 
penelitian 
1x1 bulan 300.000 Rp. 300.000,00 
4. Sewa Laptop Mengolah 
data  
1 x 4bulan 350.000 Rp.1.400.000,00 
5.  Sewa Printer Mencetak 
surat, data 
penelitian 
dan hasil 
penelitian 
1x4bulan 230.000 Rp.920.000,00 
Sub Total Rp. 3.120.000,00 
 
Peralatan Habis Pakai 
No. Material Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas Harga  
satuan 
(Rp) 
Jumlah 
1. Kertas HVS Pra penelitian, 
penelitian, hasil 
penelitian 
10 40.000 Rp.  400.000,00 
2. Alat Tulis Peralatan 
mencatat data 
penelitian 
5 10.000 Rp.  50.000,00 
3. Tinta  Pra penelitian, 
penelitian, hasil 
penelitian 
3 300.000 Rp.  600.000,00 
4. Katrid  Komponen 
printer 
2 150.000 Rp.  300.000,00 
24 
 
 
 
5.  Pulsa (internet 
& reguler) 
Komunikasi 
sesama anggota, 
informan, 
menghimpun data 
dari website 
1x4bulan 100.000 Rp.    400.000,00 
6. Cetak Foto Bukti 
dokumentasi 
100 2.000 Rp.    200.000,00 
7.  Fotocopy 
Literatur 
Sumber data 
sekunder 
1 300.000 Rp.  300.000,00 
8. Materai Syarat Surat 
Pernyataan 
1 7.000 Rp.  7.000,00 
9. Konsumsi  Konsumsi 
peneliti selama 
pengambilan dan 
analisis data 
5x2bulan 8.000 Rp.    2.400.000,00 
Sub Total Rp. 4.357.000,00 
 
Perjalanan 
No. Material Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas Harga 
satuan (Rp) 
Keterangan 
1. Perjalanan ke UNS -
industri kreatif di 
Kota Surakarta 
Mengambil 
Data 
Penelitian 
25 70.000 Rp. 1.750.000,00 
2. Perjalanan ke UNS -
dinas industri kecil 
dan menengah Kota 
Surakarta 
Mengambil 
Data 
Penelitian 
2 70.000 Rp. 140.000,00 
3. Perjalanan ke UNS-
pihak terkait  
Mengambil 
Data 
Penelitian 
15 70.000 Rp. 1.050.000,00 
Sub Total Rp. 2.940.000,00 
 
Lain-Lain 
No. Material Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas Harga 
satuan (Rp) 
Keterangan 
1. Penjilidan Laporan Laporan 
penelitian 
20 10.000 Rp. 200.000,00 
2 Publikasi Penelitian Publikasi    Rp. 1.000.000,00 
Sub Jumlah Rp. 1.200.000,00 
Total (Keseluruhan) Rp. 11.707.000,00 
Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas 
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No. Nama/NIM Program 
Studi 
Bidang 
Ilmu 
Walokasi 
waktu 
(jam/minggu) 
Uraian Tugas 
1. Fitri 
Damayanti 
Sosiologi  FISIP 21 
jam/minggu 
a. Bertanggungjawab dalam 
hal berkoordinasi dengan 
dosen pembimbing dan 
anggota. 
b. Bertanggungjawab dalam 
hal memunculkan ide dan 
mengembangkan gagasan 
secara lebih khusus. 
2. Intan 
Purnama S  
Sosiologi FISIP 21 
jam/minggu 
a. Bertanggungjawab dalam 
mencari pendukung 
gagasan, seperti referemsi 
terkait, analisis 
keberhasilan dan dampak 
yang ditimbulkan. 
b. Bertanggungjawab dalam 
dokumentasi 
3. Didin 
Dinda R 
Sosiologi FISIP 21 
jam/minggu 
a. Bertanggungjawab dalam 
penyewaan bahan 
penunjang 
b. Bertanggungjawab dalam 
mengurus perijinan 
4. Yenfie 
Widya Rina 
H 
Sosiologi FISIP 12 
jam/minggu 
1. Bertanggungjawab dalam 
proses finishing, seperti 
editing, penambahan 
referensi terkait, 
penambahan dalam 
implementasi gagasan, 
dan juga pengemasan 
menjadi hardcopy serta 
softcopy. 
2. Bertanggungjawab dalam 
dokumentasi 
5. Sendy  Keuangan 
dan 
Perbankan 
FEB 21 
jam/minggu 
a. Mencari link industri 
kreatif yang terdapat di 
Kota Surakarta 
b. Bertanggungjawab dalam 
memberikan analisa 
dalam perspektif ekonomi 
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